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Resumen 
La presente tesis reporta una investigación de alcance correlacional y diseño 
transversal que tuvo como objetivo principal determinar en qué medida la autoestima se 
relaciona con en el rendimiento académico de las estudiantes del cuarto ciclo de educación 
inicial en el curso de investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta 
durante el año 2018. Para ello se tomó una muestra probabilística de 52 estudiantes 
inscritos en dicho curso de la carrera profesional de educación inicial, a los cuales se les 
administró el French Coopersmith Self-Esteem Inventory-Short Form para la recolección 
de información sobre autoestima, mientras que los datos sobre el rendimiento académico 
se recopilaron de las actas de notas correspondientes a la asignatura de investigación III.  
Se analizaron los datos con la escala de estanones y el coeficiente de correlación no 
paramétrico Rho de Spearman.  Los resultados obtenidos evidenciaron que la variable 
autoestima tiene una débil relación con el rendimiento académico de las estudiantes 
encuestadas.  Además, se observó que las dimensiones personal y familiar de la autoestima 
difícilmente se relacionan con dicho rendimiento; no así la dimensión social de la 
autoestima que en su vertiente relación con los compañeros de clase muestra una baja 
influencia en el rendimiento académico. Los hallazgos, por último, resultaron ser 
estadísticamente significativos a un nivel de probabilidad p< 0,05. 
 








   
Abstract 
This thesis reports a research of correlation scope and cross design that had as main 
objective to determine extent to which self-esteem affects the academic performance of 
students in the course of investigation of the fourth cycle III of initial education of the 
Particular Amauta pedagogical higher Institute during the year 2018. So you took a 
random sample of 52 students enrolled in the course of the professional career of 
education, which administered the French Coopersmith Self-Esteem Inventory-Short Form 
for the collection of information on self-esteem, while data on academic performance is 
collected transcriptions of notes corresponding to the subject of research III. We analysed 
the data with the scale of kegs and non-parametric Spearman Rho correlation coefficient. 
The results showed that the variable self-esteem has a weak influence on the academic 
performance of the surveyed educandas. In addition, it was noted that personal and family 
dimensions of self-esteem is hardly related to such performance; not so the social 
dimension of self-esteem showing a low influence on academic achievement in its 
relationship with classmates. Finds, finally, proved to be statistically significant at p < 0,05 
probability level. 
 









   
Introducción 
La presente tesis reporta una investigación correlacional sobre los resultados de la 
relación entre la autoestima y el rendimiento académico en las estudiantes del cuarto ciclo 
de educación inicial en el curso de investigación III del Instituto Superior Pedagógico 
Privado Amauta, ubicado en Lima.  La exposición escrita del trabajo de investigación se 
efectúa según el protocolo que la EPG de la Universidad Nacional de Educación ha 
diseñado para las investigaciones cuantitativas. 
En el Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema y la secuencia de la 
determinación del problema general y problemas específicos, objetivos de investigación, 
importancia y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II comprende el marco teórico, donde se desarrolla los antecedentes de 
estudio, las bases teóricas y la definición de los términos básicos.  
En el Capítulo III se presentan las hipótesis, el sistema de variables y su 
operacionalización de variables.  
En el Capítulo IV se detalla la metodología que incluye el enfoque, tipo, y el diseño 
de la investigación, por otro lado se señala también la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de la recolección de la información y el tratamiento estadístico. 
En el Capítulo V se exponen los resultados, análisis y la discusión de los mismos. 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la actualidad, en el ambiente internacional la autoestima está siendo tomada en 
cuenta como uno de los factores que intervienen en el rendimiento académico y el 
desarrollo personal de los estudiantes dándole énfasis tanto al área afectiva como a la 
académica en el currículo educativo. 
De acuerdo a las evaluaciones realizadas en el año 2016 y 2017, el Perú no ha 
podido lograr superar la deficiencia que existe en el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación secundaria que se ve reflejado posteriormente en la educación 
superior universitaria, pedagógica y tecnológica. Más aun estas pruebas podrían estar 
ocultando los factores que influyen realmente en el rendimiento académico., 
En los planes y programas de educación peruana, se encuentra estipulado que la 
educación que se imparte debe estar propiciando una educación integral en los estudiantes, 
desafortunadamente los docentes tienen otras inquietudes, como: terminar los contenidos a 
tiempo, lograr un rendimiento académico satisfactorio, etc., pero se deja de lado el área 
afectiva y social, entonces ya no se recibe una formación integral. El poseer una 
autoestima alta es sumamente importante dentro del proceso de aprendizaje, ya que un 
estudiante que confía en sí mismo tiene más posibilidades de lograr un aprendizaje 
significativo. La educación peruana tiene como objetivo lograr el desarrollo integral de los 
estudiantes por lo que está realizando cambios para   lograr los objetivos propuestos. 
En particular, las estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado (ISPP) 
Amauta presentan bajas calificaciones en el curso de investigación y dificultades para 
realizar sus proyectos de tesis; esta observación de campo  lleva a plantearse la necesidad 
de estudiar si el factor psicológico de la autoestima está relacionado con el rendimiento 
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académico por competencias en el  curso de investigación: en la última evaluación 
realizada en el ISPP Amauta las estudiantes del cuarto ciclo de educación, en el curso de 
investigación obtuvieron como resultado, de un total de 80 estudiantes, que el 50% logro 
un rendimiento académico óptimo y la presentación de sus proyectos de tesis, mientras que 
el otro 50% evidenció un rendimiento académico deficiente, con las consiguientes bajas 
calificaciones. 
Ante el problema, se necesita conocer, que factores están influyendo en los 
resultados obtenidos, y en particular qué relación existe entre el rendimiento académico y 
la autoestima de las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial, en el curso de 
investigación III, del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta. En ese sentido y 
buscando conocer el grado de relación entre las variables y sus dimensiones se planteó la 
siguiente investigación. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento académico en las 
estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima personal y el rendimiento 
académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima familiar y el rendimiento 
académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
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investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima social y el rendimiento académico 
en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación 
III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento académico en 
las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III 
del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la autoestima personal y el rendimiento 
académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la autoestima familiar y el rendimiento 
académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018. 
OE3: Establecer la relación que existe entre la autoestima social  y el rendimiento 
académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 





   
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La presente investigación se realiza porque es de interés académico y social, se 
ubicará para el bienestar de la comunidad del instituto pedagógico especialmente de las 
(os) estudiantes, se orientó a determinar, cuál es la relación que existe entre la autoestima y 
el rendimiento académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el 
curso de investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta. Por lo cual 
fue viable. 
La investigación tiene como miras servir de referencia para explicar la relación que 
existe entre la autoestima y el rendimiento académico; para obtener la información de la 
variable autoestima se utilizó el inventario de Coopersmith, que brinda confiablidad y para 
la variable rendimiento académico las actas del registro docente del curso de investigación 
III.   
Espero que los resultados del estudio puedan ser tomados en cuenta por las 
autoridades del ISPP Amauta.  A fin de implementar estrategias que ayuden a elevar el 
nivel de autoestima y por ende el rendimiento académico de los estudiantes. Esto dentro de 
la perspectiva de que se puede desarrollar un rendimiento académico optimo, en 
estudiantes con autoestima elevada. Además, se podrán plantear alternativas de solución a 
los problemas relacionados con la autoestima y el rendimiento académico que se presenten 
en la vida educativa de las (os) estudiantes. 
Se debe tener en cuenta, que para lograr un desarrollo académico optimo, no es 
suficiente brindar contenidos académicos, sino también considerar la parte social, afectiva 
y conductual que forma parte de la educación integral que se debe impartir en la educación 
peruana.  
La investigación desea aportar información para el bienestar de la comunidad del 
instituto superior pedagógico, principalmente a los docentes y estudiantes, quienes podrán 
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observar la relevancia de la investigación y tomarla en cuenta para el desarrollo curricular 
y futuras investigaciones. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
No obstante sus hallazgos empíricos y metodológicos (por ejemplo, la reutilización 
de la estructura trifactorial  de la autoestima),  la presente investigación presentó algunas 
limitaciones. La primera limitación fue de índole instrumental ya que la validación del 
instrumento utilizado, la versión francesa del CSEI-SF elaborada por Coopersmith en 
1984, databa de treintaicinco años atrás. En efecto, el registro de la literatura psicométrica 
acusó recibo de la existencia de un solo caso de validación en lengua castellana de la 
versión para adultos de dicho Inventario: ese trabajo se realizó en 1993 por Lara, 
Verduzco, Acevedo y Cortés.  Por lo que hubo que buscarse en otro idioma una validación 
del French SF-CSEI más contemporánea; afortunadamente se suplió la carencia con la 
validación efectuada por Potard y colegas el año 2015. 
Otra de las limitaciones fue el tamaño de la muestra, que invita a ser prudentes con la 
generalización de los resultados obtenidos. Y finalmente, la ausencia de una corroboración 











   
Capitulo II 
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Ccanto (2018) informó de una investigación descriptiva de nivel correlacional sobre 
la relación entre autoestima y rendimiento académico de los alumnos del penúltimo grado 
de educación secundaria de una institución educativa pública del distrito de Huando, en 
Huancavelica. La muestra accidental no probabilística lo conformaron 51 alumnos varones 
y mujeres del 4to año de secundaria de las secciones A, B y C del colegio “Mariscal 
Agustín Gamarra”. Se aplicó el Inventario de Autoestima de Coopersmith para escolares, y 
se recolectó información del acta de notas de Comunicación, Matemática, Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, e Historia-Geografía. El análisis de los datos utilizó las tablas de 
frecuencias y porcentajes, y la prueba Chi Cuadrado de Pearson. El resultado general es 
que existe una relación moderada entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes encuestados. En particular, las dimensiones social y escolar de la autoestima se 
relacionan con el rendimiento académico, mientras que este no presenta relación con las 
dimensiones personal y hogar de la autoestima. 
Rocha (2018) elaboró una tesis de enfoque cuantitativo, diseño transversal y alcance 
correlacional bivariado sobre las variables estilos de afrontamiento y autoestima en 
universitarios de los ciclos iniciales de estudio de Psicología Humana en una universidad 
particular de Lima. La muestra no probabilística accidental estuvo conformada por 95 
alumnos pertenecientes al primer y segundo ciclo de estudios.  Se recolectaron los datos 
con el Cuestionario de Modos de Afrontamiento de Estrés, y la versión corta del Inventario 
de Autoestima de Coopersmith para adultos. En el análisis de los datos se utilizaron las 
tablas de frecuencias y porcentajes, y el coeficiente Rho de Spearman. Los resultados 
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reportaron que la mayoría de los estudiantes encuestados presentan un nivel medio alto de 
autoestima, destacando el mayor porcentaje en el factor sí mismo o personal; y que en lo 
referente a las correlaciones se observó que no existe relación significativa entre los estilos 
de afrontamiento en su tres dimensiones (enfocado al problema, enfocado a la emoción y 
enfocado a otros estilos) y la autoestima de los universitarios encuestados. 
Wong (2018) en una tesis investigó las diferencias que hay respecto a la autoestima 
según el tipo de gestión educativa en los jóvenes de dos colegios trujillanos de educación 
secundaria, uno privado y el otro púbico La participación estudiantil se materializó vía 199 
alumnos del cuarto y quinto de secundaria (144 de la institución pública, y 55 de la 
institución privada). La recolección de información se hizo con la Escala de Autoestima (sí 
mismo, social-pares, hogar-padres y escuela). Se empleó la prueba U Mann de Whitney 
para el análisis de los datos. La comparación de la autoestima adolescente de ambos 
colegios no evidenció la existencia de diferencias significativas respecto a la autoestima en 
general y en sus dimensiones constitutivas. Por lo que se concluyó que la autoestima no 
está determinada por el tipo de gestión educativa, y se observó que el nivel medio de 
autoestima predomina en ambas instituciones educativas. 
Chilca (2017) elaboró un estudio descriptivo observacional multivariado de corte 
transversal con el propósito de establecer la relación que tienen la autoestima y los hábitos 
de estudio con el rendimiento académico en estudiantes de una universidad privada de 
Lima. La muestra probabilística simple estuvo conformada por 86 alumnos del curso de 
Matemática Básica I dictado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
del Perú. Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de la versión larga del Inventario 
de Autoestima de Coopersmith, el Inventario de Hábitos de Estudios y el Acta de notas del 
curso mencionado. El análisis de los datos se hizo con las tablas de frecuencias absolutas y 
relativas, medidas de tendencia central y de dispersión, el análisis de regresión lineal 
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múltiple, el análisis de varianza, coeficiente de correlación de Pearson y los coeficientes 
del modelo y su significancia estadística. Los resultados mostraron que la mayoría de los 
estudiantes encuestados tienen un nivel alto de autoestima, un nivel positivo de hábitos de 
estudios y un rendimiento académico alto. Por otra parte, se evidenció que la autoestima de 
los estudiantes no está relacionada con el rendimiento académico de los mismos, mientras 
que los hábitos de estudio sí están relacionados con el rendimiento académico.  
Ricalde y Sana (2017) reportaron una investigación de enfoque cuantitativo, tipo 
descriptivo correlacional y diseño transeccional que busca evaluar la relación que tienen 
las variables autoestima y satisfacción en la elección de la carrera profesional con el 
rendimiento académico de los estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luis 
Duncker Lavalle, en Arequipa. Los participantes fueron los 162 estudiantes asistentes al 
ciclo 2016-II, 121 de los cuales eran hombres y 41 mujeres. Se recolectó información con 
la aplicación del Inventario de Autoestima Independiente de la Cultura-forma AD, y el 
Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida y el promedio ponderado. Se 
emplearon las tablas de contingencia y el estadístico Rho de Spearman en el análisis de los 
datos. Los resultados evidenciaron que el mayor porcentaje de estudiantes posee niveles 
muy altos de autoestima, niveles adecuados de satisfacción con la carrera profesional 
elegida y niveles bajos de rendimiento académico. Asimismo, se encontró que la 
autoestima correlaciona moderada y significativamente con el rendimiento académico, al 
igual que la satisfacción con la elección de la carrera profesional. Finalmente, en cuanto a 
las dimensiones de la autoestima, la dimensión personal se relaciona moderada y 
significativamente con el rendimiento académico, mientras que las dimensiones general y 




   
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Pérez, Molero, Barragán, Simón y Gásquez (2018) reportaron una investigación 
realizada en España, elaborada en estudiantes de Ciencias de la Salud con el objetivo de 
evaluar la relación existente entre la autoeficacia y las dimensiones del engagement o 
grado de implicación/compromiso con la carrera profesional, y el papel de estas variables 
como predictoras del nivel de autoestima. Utilizaron para ello una muestra no 
probabilística de 188 alumnos  (75% mujeres y 25% hombres) de diferentes titulaciones de 
Ciencias de la Salud (medicina, enfermería, fisioterapia, etc.), quienes  cumplimentaron la 
Escala de Autoestima, la Escala de Autoeficacia General y la Escala de Bienestar en el 
Contexto Académico. En el análisis de los datos se emplearon el coeficiente de correlación 
de Pearson y el análisis de regresión logística binaria. Los resultados evidenciaron la 
existencia de una correlación positiva entre la autoestima y la autoeficacia y las 
dimensiones vigor y dedicación del engagement, mientras que la autoeficacia mostró 
correlación positiva con las tres dimensiones del engagement, y también con la edad. Por 
otra parte, se observó que las puntuaciones en autoeficacia (en sentid positivo) y en 
absorción (en negativo) funcionaron como predictores de una alta autoestima  
Laguna (2017) elaboró un estudio descriptivo-correlacional con predominio del 
enfoque cualitativo y diseño de estudio de caso sobre la influencia de la autoestima en el 
rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de la institución educativa 
Gimnasio Gran Colombiano School. Los alumnos participantes fueron los 17 niños de 
dicho grado de estudios. Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron 
el Cuestionario de Autoestima para niños, los boletines escolares, la entrevista a la docente 
y los grupos focales con los padres de familia. El análisis estadístico utilizó el coeficiente 
de correlación de Pearson. .Los hallazgos evidencian la existencia de una correlación alta 
entre la autoestima y el rendimiento académico. 
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Del Rosal (2016) realizó un estudio que tuvo como objetivos generales analizar las 
competencias emocionales de los estudiantes de la facultad de educación y de la facultad 
de ciencias de la universidad de Extremadura, España. Así mismo el otro objetivo fue 
comprobar la relación entre la inteligencia emocional, la autoestima y la autoeficacia de 
dichos estudiantes. El instrumento aplicado fue un cuestionario de elaboración propia 
basado en Rosenberg, 1965. Adaptación de Martín-Albo, Núñez, Navarro y Grijalvo 
(2007). Los hallazgos que presentaron fueron que existe una relación positiva y 
significativa entre el nivel global de la inteligencia emocional, la autoestima y la 
autoeficacia de los estudiantes universitarios. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 La autoestima 
Definición 
La definición que sirve de punto de partida a las reflexiones posteriores se debe a 
Coopersmith, quien la conceptualizó de la siguiente manera: “Por autoestima, entendemos 
la evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia a sí mismo: 
expresa una actitud de aprobación y desaprobación e indica la medida en que el individuo 
se cree capaz, importante, con éxito y merecedor. En síntesis, la autoestima es un juicio de 
la persona sobre el merecimiento que se expresa en la actitud que mantiene ésta hacía sí 
misma. Es una experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros mediante informes 
verbales o mediante la conducta abierta” (2010; en Wong, 2018, p. 68). 
La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos, de nuestra forma 
de ser, se va desarrollando a lo largo del proceso de desarrollo personal, de acuerdo a 
como nos percibimos y nos sentimos, le damos un valor a nuestra persona. La autoestima 
está vinculada con los aspectos físicos emocionales, sociales y, a los logros académicos   
que se logra a lo largo de la vida individual y colectiva. 
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“La autoestima es el conocimiento y la valoración que cada persona tiene de sí 
mismo, que se expresa en una actitud de aprobación o desaprobación, agrado o desagrado 
revela el grado en que una persona se siente y se sabe capaz, exitosa, digna y actúa como 
tal”. (Ramírez, 2004, p.13) 
La autoestima es la percepción cada persona tiene de sí, ello se manifiesta en la 
forma como nos desenvolvemos en el entorno social, familiar y académico y, los 
resultados que se obtienen realizando las actividades cotidianas, es preciso señalar que 
cada persona va forjando su autoestima desde su infancia. 
Niveles de autoestima. 
Coopersmith (1976) afirmó que de acuerdo como se encuentre la autoestima del 
estudiante, este será responsables de sus fracasos o éxitos personales dentro de su ámbito 
familiar, académico y social señala que existen tres niveles de autoestima. 
a. Baja autoestima 
La autoestima baja, se manifiesta cuando las percepciones personales de la 
autovaloración son menores indicando que existe deficiencia en la auto-estimación por sí 
mismo. Cuando la autoestima es baja disminuye la resistencia sobre las dversidades de la 
vida”. (Branden, 2001, P.4) 
Las personas guardamos en el interior de nuestro Yo personal sentimientos no 
resueltos, aunque no siempre se es conscientes ello. Los sentimientos de dolor suelen 
convertirse en enojo, y los sentimientos de tristeza en angustia, con él tiempo, ello puede 
desencadenar la depresión. Estos sentimientos pueden llegar, a ocasionar ataques de 
ansiedad, repentinos cambios emocionales, ver el lado negativo en situaciones positivas o 
sentirse frustrados al no lograr objetivos. 
Cuando las personas no logran ser originales, ello conlleva a la inseguridad e incluso 
a desarrollar enfermedades psicológicas como la depresión, la ansiedad y ciertos rasgos 
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que pueden no llegar a ser patológicos, creando dependencias emocionales que con el 
tiempo se podría convertir en trastornos psicosomáticos con tendencia a la 
autodestrucción. Cuando la autoestima es baja, se está más propenso a la depresión, 
frustración, a la inseguridad, al temor al fracaso, etc. 
“Las personas con baja autoestima son inseguras y presagian frecuentemente 
fracasos en las cosas que emprenden” (Lamer 2007, p.72). Las personas que no tiene 
confían en sí mismas, ni en sus posibilidades de superación, puede que ello se deba a 
experiencias negativas de desconfianza que fueron   trasmitidos por personas que 
pertenecieron a su entorno más cercano, que en lugar de alentarlos les señalan sus defectos 
y limitaciones, que poco a poco generaron desconfianza de sus propias capacidades y 
habilidades. 
Entre otra de las causas por las que las personas llegan a menospreciarse, es por las 
comparaciones con los demás, señalando de los demás sus logros y virtudes en las que 
sobresalen, por ejemplo: les hacen sentir que no logran objetivos académicos y de 
realización personal, que otros alcanzan, se sienten incapaces; su entorno familiar los 
descalifica ello conlleva a que su autoestima baje. No llegando a comprender que cada 
persona es única e irrepetible, por lo que se consideran inferiores. 
Cuanto más bajo sea el grado de autoestima de una persona, más confusa, evasiva e 
inadecuada será su comunicación con los demás, debido a su incertidumbre sobre sus 
propios pensamientos y sentimientos o por temor a la reacción del oyente. Esto a su vez, 
hace que disminuya la experiencia positiva de sí mismo. (Brande, 2001, p.16). 
b. Autoestima media 
Los individuos que presentan este nivel de autoestima disponen de un grado 
aceptable de autoconfianza; no obstante, este puede fluctuar haciéndola inestable en el 
tiempo, debido a las condiciones del entorno. Podría decirse que las personas tienen una 
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falsa proyección de lo que ocurre internamente en ellos; de tal modo que los niveles de 
autoestima varían saltando de una autoestima alta cuando se siente apoyado y apreciado 
por los demás y una autoestima baja cuando es criticado. 
 Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a los demás, aunque en 
el interior tienen cierto desconcierto, aquellas personas con este nivel de autoestima, viven 
de una manera dependiente de las opiniones de los demás. Es decir, su autoestima no es 
sólida, está en constate cambio. Figueirido (2008). 
c. Autoestima alta 
Una persona tiene autoestima alta, cuando las apreciaciones de su autovaloración le 
permiten desarrollarse de manera exitosa y sentirse bien consigo mismo. Se siente capaz y 
preparado para enfrentar retos que se le presenten, sin caer en el desánimo cuando algún 
objetivo se retrasa, ve con optimismo cada oportunidad y se valora. 
La autoestima alta o positiva constituye una condición básica para la estabilidad 
emocional, el equilibrio personal, y en última instancia la salud mental del ser humano. 
(Branden, 2001, p.15). 
“La alta autoestima busca el desafío y el estímulo de los objetivos difíciles y que 
merecen la pena.  Alcanzar dichos objetivos nutre la buena autoestima” (Branden, 2001, 
p.19). Las personas con alta autoestima siempre ven el lado positivo de las cosas, tienden a 
ser más perseverantes, más capaces y a tener más ambiciones, no se comparan no se 
justifica cuando algo no resulta como esperaban, no realiza criticas destructivas hacia los 
demás.  Una persona con autoestima alta, comparte y practica responsabilidad, la 
comprensión y amor al prójimo, tiene confianza en sus habilidades, toma buenas 
decisiones, se proyecta al futuro, se siente valiosa, es persistente en sus objetivos e irradia 
confianza. 
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Rasgos de la autoestima. 
Cabe resaltar que cada estudiante, expresa de forma particular su nivel de 
autoestima, ello dependerá de los diferentes factores de su entorno. Con respecto a ello, 
(Sánchez, 2016, pp.37-38) en su clasificación tomó como referencia a García (2006) quien 
se señaló algunos rasgos comunes que permitan identificar el nivel de autoestima en los 
estudiantes. 
a. Rasgos de autoestima positiva en los estudiantes 
 Frente a ellos mismos: realizan tareas con seguridad y son responsables de lo que 
sienten, de lo que piensan y de lo que hacen. Además, tienen la capacidad de regular y 
controlar sus propios impulsos. 
 Frente a los demás: presentan un carácter abierto y flexible, comunicándose de forma 
concisa y directa. Las relaciones con el profesorado son apropiadas e incluso muestran 
empatía y son capaces de valorar al resto de sus compañeros, aceptándolos tal y como 
son. Igualmente, toman sus propias decisiones. 
 Frente a las tareas y responsabilidades: a la hora de realizar diversas tareas mantienen 
en mente sus objetivos y se comprometen a realizarlas, guiados por una actitud creativa. 
Además, son capaces de identificar las posibilidades para la resolución de las mismas, 
manteniendo una postura óptima. Trabajan para conseguir sus objetivos a pesar de las 
dificultades y llegan a analizar sus errores para poder solucionarlos y aprender de ellos. 
b. Rasgos de autoestima negativa en los estudiantes 
 Actitud altamente crítica: pueden llegar a mostrar esta actitud cuando no realizan las 
tareas como ellos esperaban. Buscan la atención y simpatía de los demás a partir de 




   
 Exigencia excesiva de llamar la atención: necesitan constantemente una persona que los 
atienda para llegar sentirse importante ante los demás. Pueden llegar a interrumpir 
constantemente para que el resto de sus compañeros se fijen en la actividad que están 
realizando. 
 Obligación de sentirse ganadores: llegan a frustrarse si pierden. En tienden que para ser 
aceptados tienen que ser los primeros y hacer actividades mejor que el resto; es por eso 
que sólo se sienten satisfechos si son los mejores. 
 Conducta cohibida y poco sociable: Tienen miedo a exponerse ya que se valoran poco y 
a ser rechazados, por lo que no suelen tomar la iniciativa ante los demás. 
 Miedo desmesurado a equivocarse: asemejan los errores a catástrofes, por ello, no 
suelen arriesgar. Pueden mostrar episodios de ansiedad ante las exigencias educativas e 
incluso suelen llegar a bloquearse a la hora de realizar una actividad en público. 
 Actitud indecisa e insegura: Confían poco en ellos mismos y tienen miedo a la hora de 
exponerse en público. Con esta actitud, su creatividad se debilita. 
 Sentimiento de tristeza: en ocasiones suelen tener sentimientos de tristeza, sonriendo 
con dificultad y sin mostrar motivación ante las actividades que se les plantean. 
 Excesivo perfeccionismo: en escasas situaciones se sienten satisfechos con su trabajo 
realizado; pueden llegar a realizar trabajos de excelente calidad, pero de forma muy 
lenta e incluso sin llegar a terminarlos. 
 Conductas retadoras y agresivas: pueden originar este tipo de conductas debido al temor 
de no ser aprobados por el resto.  
 Actitud pesimista: se sienten fracasados ante determinadas tareas y pueden mostrar 




   
 Excesiva necesidad de aprobación: necesitan ser aprobados por los demás; llaman la 
atención de los demás para que reconozcan cada logro que realizan y presentan gran 
inseguridad.  
Los seis pilares de la autoestima. 
Los denominados pilares de la autoestima constituyen la base para la construcción de 
una alta autoestima, con relación a esto Branden (2001) mencionó que existen seis pilares 
en las que se fundamenta el desarrollo de la autoestima y que estos tienen un papel crucial 
y fundamental. En la ausencia de estos, la autoestima de la persona se ve afectada 
negativamente; en ese sentido, se puede entender la asociación de la autoestima con las 
exigencias de la sociedad excluyente y competitiva; de ese modo se entiende entonces que 
la felicidad tiene sus bases en la comprensión y el fomento de la autoestima. 
A continuación se detallan los 6 pilares de la autoestima: 
a) La práctica de vivir conscientemente: Si la vida y el bienestar de las personas dependen 
del uso correcto de su conciencia, entonces el grado en que prefieren la “vida a la 
ceguera” constituye el determinante aislado más importante de su eficacia y respeto 
hacia sí mismo. Los que intentan vivir sin pensar, y eluden los hechos desagradables, 
padecen de una deficiencia en su sentido de dignidad personal. 
b) La práctica de aceptarse así mismo: Es el nivel más profundo posible, aceptase a uno 
mismo es la virtud de comprometerse con el valor de su propia persona. No se trata de 
fingir una autoestima que no posee, sino más bien un acto primario de valoración propia 
que funciona como punto de partida desde el que dedicarse a procurar la autoestima. Se 
expresa, en parte, mediante la voluntad de pensar que pensamos lo que pensamos, 
sentimos lo que sentimos, hemos hecho lo que hemos hecho, y somos lo que somos. La 
aceptación de uno mismo implica rehusar a considerar cualquier parte de nuestro ser, 
nuestro cuerpo, pensamientos, acciones, sueños como algo ajeno. 
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c) La práctica de la auto- responsabilidad: Consiste en darse cuenta de que somos los 
autores de nuestras decisiones y acciones, que cada uno de nosotros somos responsables 
de nuestra vida, nuestro bienestar y el logro de nuestros objetivos. Para sentirse 
competente para vivir y ser dignó de la felicidad, la persona necesita saber que tiene el 
control de su propia existencia. Esto requiere que esté dispuesto a aceptar la 
responsabilidad de sus acciones y la consecución de sus metas, lo cual conlleva a que 
debe aceptar la responsabilidad por su vida y bienestar. 
d) La práctica de auto- afirmación: Afirmarse a uno mismo es la virtud de expresarse 
adecuadamente, respetando las necesidades, deseos, valores y convicción que tenemos 
como personas, buscando formas racionales para expresarlas de forma práctica. Es lo 
opuesto de rendirse a la timidez, que consiste en desterrarse a uno mismo aun 
submundo perpetuo, donde todo lo que uno es, se allá oculto. La persona que nos afirma 
así mismo suele intentar eludir, enfrentarse a algunos cuyos valores sean distintos, o 
desea complacer, aplacar o manipular a alguien, o simplemente intenta encajar con los 
demás. 
e) La práctica de vivir con un propósito: Los propósitos constituyen la esencia del proceso 
vital. Por medio de nuestros propósitos, organizamos nuestra conducta, concediéndole 
un eje y una dirección. Por medio de nuestras metas, creamos la sensación, la estructura 
que nos permite experimentar el control sobre nuestra existencia. 
f) La práctica de nuestra integridad personal: Es la integración de los ideales, 
convicciones, normas, creencias y comportamientos. Cuando nuestra conducta es 
congruente con nuestros valores profesos, cuando coinciden con los ideales y las 





   
Factores del déficit de la autoestima en el ambiente educativo. 
Existen diferentes factores que están relacionados con el origen de la baja autoestima 
como es: el factor del estudiante, en lo que corresponde   al autoconcepto, pensamientos 
negativos, habilidades para solucionar problemas, habilidades sociales; así mismo los 
factores que involucran a los padres y demás familiares y por último los factores 
relacionados al área educativa. 
El ambiente educativo y principalmente ciertas características de los profesores y de 
su conducta ejercen una influencia clara en el autoconocimiento, autoconcepto, la 
autoevaluación y el autorespeto del estudiante. 
“El nivel de autoestima del profesor es una variable importante que determinará el 
tipo de relaciones interpersonales y de comunicación que establezca en el aula, lo que a su 
vez repercutirá en el rendimiento académico del estudiante.” (Paz, 2000, p.68) 
Los profesores con déficit de autoestima se muestran desgastantes y poco 
interactivos con los estudiantes y a la vez autoritarios, esta actitud repercutirá 
negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que se fomentará 
actividades individualistas poco competitivas, también el profesor servirá de modelo, ya 
que los estudiantes tienden a imitar la actitud y comportamiento que manifiesta en el aula. 
“Los factores de riesgo para la aparición del déficit de autoestima son: lo que el 
profesor expresa al estudiante sobre su conducta, el tipo de refuerzo utilizado por el 
profesor en el contexto escolar y las expectativas que tiene el profesor con respecto al 
estudiante.” (Paz, 2000, P. 70) 
Los profesores, a través de la enseñanza, evaluación y valoración de los resultados 
de los estudiantes, tienen cierta responsabilidad del nivel de autoestima académica de sus 
estudiantes. Si se realiza algunas interpretaciones negativas de las intenciones y 
capacidades de los estudiantes, puede influir a que ellos mismos se desvaloricen. 
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“La profesión de educador y formador es una de las más importantes, pero, muchas 
veces, corre el peligro de provocar efectos contrarios a los deseados” (Turjo, 2006, p. 95) 
Cuando el profesor posee un bajo concepto del estudiante, este lo intuye, y se sitúa 
en clara desventaja frente a la opinión del profesor, experto y dotado de reconocimiento 
oficial. Con el tiempo el estudiante acaba aceptando la opinión negativa del profesor y se 
comporta como un mal estudiante. El problema se agrava si consideramos que, por un 
lado, el profesor no puede cambiar si no ve resultados positivos en el estudiante y, por otro 
lado, que este no va a mejorar si el profesor no le señala sus limitaciones y no le presta 
ayuda. 
Esta deficiencia en el ámbito educativo se expande; los profesores que tienen un bajo 
concepto de sus estudiantes, acaban despreciándolos, se distancian de ellos, pueden 
intentar cambiar de curso o nivel, pero con el transcurrir del tiempo, se sienten 
insatisfechos como educadores y, finalmente sus juicios de valor peyorativos sobre los 
estudiantes revierten en auto valoraciones negativas como docentes. 
Los profesores muchas veces catalogan a los estudiantes, los clasifican y, sin 
reflexionar sobre el valor que tiene su palabra, les ponen la etiqueta de “buen estudiante o 
mal estudiante”. Es preciso señalar que este tipo de etiquetas tienen que ser desterrados del 
vocabulario docente, no deben olvidarse que se formaron para educar y forjar las nuevas 
sociedades que serán el futuro del país. 
Dimensiones de la autoestima. 
Desde el ámbito que se ha adoptado la presente investigación, Coopersmith (1976) 
consideró, que la autoestima posee tres dimensiones que se caracterizan por su amplitud y 
radio de acción. 
a) Autoestima en el área personal: consiste en la evaluación que la persona realiza y con 
frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen corporal y    cualidades 
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personales, considerando su capacidad, importancia, productividad   y dignidad, 
referido a su juicio  personal expresado en la actitud hacia sí  mismo. 
b) Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que la persona hace y con 
frecuencia mantiene con respecto a sí, en  relación con sus interacciones con los 
integrantes de su grupo familiar, su productividad, capacidad, importancia y dignidad, 
que implica un juicio personal  que se manifiesta en las actitudes asumidas hacia su 
persona. 
c) Autoestima en el área social: es la valoración que la persona realiza y con frecuencia 
mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones sociales, 
considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo también lleva 
implícito un juicio personal que se evidencia en las actitudes asumidas hacia sí mismo.  
En conclusión la persona realiza estimaciones de acuerdo a sus interacciones consigo 
mismo y con el ambiente en el que se desarrolla, lo que le permite monitorear con 
frecuencia como influye dentro de él, de acuerdo con la satisfacción que le brinde, va a 
asumir una actitud hacia sí mismo; es decir su autoestima. 
2.2.2 Rendimiento académico 
Definición. 
Existe una diversidad de significados del término rendimiento académico; Rosas 
(1992) indicó, que el rendimiento académico se manifiesta y se valora en el aprendizaje 
académico, que es contrastado por medio de exámenes, pruebas objetivas y observaciones 
del profesor. Este puedes ser alto o bajo, pero siempre representa el esfuerzo de estudiante. 
Se considera que existe una seria de factores que influyen en él, algunos de estos son: 
 El nivel intelectual 
 Condiciones socioeconómicas. 
 El nivel cultural. 
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 Aspectos familiares. 
 Aspectos del profesor y del centro de estudios como los recursos técnicos y didácticos, la 
metodología de enseñanza, así como la influencia de las expectativas del profesor. 
Cabe señalar que, Freumann (1974) afirmó, que los rendimientos se ponen en 
relación a los objetivos. La precisión y la formulación operativa de estos no bastan para 
lograr planteamientos y posibilidades de diferenciación e individualización. A ello hay que 
añadir que este proceso abarca las dimensiones del rendimiento en los cursos y las áreas de 
aprendizaje. 
Desde otra perspectiva, el rendimiento académico es la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 
logros académicos a lo largo de un periodo o semestre, que se sintetiza en un calificativo 
final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. (Chadwick 
1979)  
Por otra parte, “el rendimiento académico que se toma en cuenta para diferentes 
investigaciones, hace referencia a las calificaciones que el estudiante ha obtenido a lo largo 
del curso en las materias que se consideran fundamentales y que se entiende como el 
resultado del trabajo del mismo. (Gonzales 1979) 
González (1979) consideró que la escuela o la institución educativa en cualquiera de 
sus niveles no es la responsable absoluta, sino que abarca otras consideraciones del 
entorno social, cultural, económico y familiar del individuo.   Pérez agregó que 
rendimiento, proviene del latín “rendere” que aduce a las acciones de vencer, sujetar, 
someter una cosa al dominio de uno y/o productividad. Es la palabra expresiva de un 
constructo mental de naturaleza compleja y que se determinan de múltiples variables que 
interactúan con distintos elementos como la inteligencia, motivación, personalidad, 
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actitudes, contextos, etc. Por tal motivo se puede aseverar que el aprendizaje es 
multidimensional. 
García Hoz afirmó, que el rendimiento es la consecuencia de la adquisición de 
conocimientos y hábitos desarrollados por el trabajo escolar, lo define “el rendimiento 
suele entenderse ligera y superficialmente como la cantidad de conocimientos y hábitos 
adquiridos por los estudiantes. Más si se tiene en cuenta que la educación no tiene razón de 
ser en la misma, sino que existe en función de la vida (Pérez Serrano, 1981, p.32) 
Es preciso señalar que también, Ramírez (1982) indicó sobre algunos aspectos de la 
problemática del rendimiento escolar señalando que rendir es producir, de forma fructífera 
en metas o fines y puede ser evaluado en base a lo logrado con relación a lo proyectado. 
Echevarría (1989) señaló al rendimiento académico como la referencia de los 
resultados del estudiante y como una realidad que se nos impone sobre cualquiera otra, la 
calificación constituye en sí misma el criterio social y legal del rendimiento  
Cabe resaltar que se considera como, “rendimiento académico a la medida de las 
capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación”. 
(Pizarro, 1995) 
El mismo autor, desde su propia perspectiva sobre el estudiante, conceptúa el 
rendimiento como la capacidad correspondiente de este frente a estímulos, susceptibles de 
ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre - establecidos. 
Carrasco (1985) planteó, el rendimiento académico puede ser entendido en relación 
con un grupo social que fija los niveles mismos de aprobación ante un determinado 
cúmulo de conocimiento o aptitudes. 
Nováez (1986) sostuvo, que el rendimiento académico viene a ser un quantum 
obtenido por la persona activamente académica. Sin embargo, la definición está 
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relacionada a la aptitud de donde los factores volitivos, afectivos y emocionales, además 
de la ejercitación cumplen un papel de derivación. 
Pérez (citado por Adell, 2006) sostuvo que las notas actúan como un indicador 
esencial del rendimiento académico ya que representan la valoración cuantitativa del 
desarrollo del curso, las considera como el criterio más preciso con que se cuenta para 
definir el rendimiento académico. Existe la tendencia de los diferentes autores a tomar las 
calificaciones escolares del año anterior como indicador de curso siguiente. 
Page (1990) citado por Adell (2006, p.27), expresó que cuando a pesar de conocer el 
grado de subjetividad atribuible a las notas, las considera como la medida más utilizada 
por el profesor y los centros educativos a la hora de valorar el rendimiento de sus 
estudiantes.  En el sistema vigesimal las calificaciones menores a once son desaprobatorias 
y los calificativos mayores a once expresan resultados aprobatorios. 
El rendimiento académico a nivel superior es el resultado del aprendizaje, suscitado 
por la actividad educativa del profesor, y producido en el estudiante, aunque es claro que 
no todo el aprendizaje es producto de la acción del profesor, cabe recalcar que intervienen 
diferentes factores de acuerdo al nuevo enfoque educativo, es formar de manera integral a 
los estudiantes.  
Para Adell y Marc (2002) indicó que mejorar el rendimiento académico no solo 
quiere decir obtener buenas calificaciones, por parte de los estudiantes, sino aumentar, 
también, el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio estudiante y del resto 
de los elementos implicados padres, profesores, contexto; podríamos plantear algunas 




   
Según Alves (1994) consideró, que el verdadero rendimiento académico consiste en 
la suma de trasmisiones que se operan: en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la 
manera de obrar en las bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes. 
Se puede deducir que todo ello tiene que ver con las situaciones y problemas de la 
materia que se está enseñando. El curso habrá sido útil y beneficioso en la medida que se 
haya conseguido que los estudiantes partan del mismo, hacia la vida con adquisiciones 
definitivas. Cabe señalar que en el rendimiento juegan un papel preponderante otra 
variables  como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
educativo así como las variables psicológicas o internas, como la actitud hacia las 
asignaturas, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, la motivación, 
etc. El rendimiento encuentra su término símil en el aprovechamiento. 
Dimensiones determinantes del rendimiento académico. 
El rendimiento académico representa el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 
resultado del proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Para su explicación se reconoce la 
existencia de estudios que integran diferentes dimensiones (De la Fuente et al., 2008). En 
concreto, se distingue entre ellos: 
 Competencia cognitiva, vinculado a la valoración de los contenidos conceptuales 
adquiridos por el estudiante. 
 Competencia procedimental, vinculada a la capacidad del estudiante de ejecución y 
resolución de problemas relacionados al curso.  
 Competencia actitudinal, relacionada a las intervenciones del estudiante en actividades 
voluntarias propuestas en el desarrollo del curso. 
Otros estudios los señalan como ejes: de evaluación conceptual procedimental y 
actitudinal. 
 Conceptuales, objetos, sucesos, ideas, hechos, definiciones, conceptos, símbolos, etc. 
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 Procedimentales, saber cómo se hace algo, Resolver tareas, seleccionar un método, una 
estrategia y saberla aplicar, seguir un procedimiento, adquirir una habilidad. 
 Actitudinales, normas, hábitos, actitudes, valores, tendencias a comportarse de una forma 
determinada. 
Las dimensiones mencionadas, son tomadas en cuenta durante los procesos de 
avaluación de los estudiantes, las cuales se evaluarán en forma permanente durante el 
desarrollo de las sesiones del curso de investigación, de acuerdo al currículo nacional. 
Importancia del rendimiento académico. 
Tourom (1984) sostuvo que el rendimiento académico es una forma de calificar 
cuantitativamente teniendo que cumplir con las exigencias de validez y conciencia, 
también agrega que es el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos 
objetivos preestablecidos. Debido a esto es que el rendimiento académico es importante ya 
que permite de forma medible corroborar si los estudiantes lograron cumplir con los 
objetivos de educación establecidos y estos involucran no solo aquellos relacionados con 
la cognición sino también con otros como por ejemplo la actitud.  
Tuba (1996) sostuvo la utilidad de los registros de rendimiento académico para el 
diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, puesto que permite tanto el análisis final 
como el proceso mismo. 
Solórzano (2001) expresó, que, al considerar la evaluación indicadora de desempeño 
académico, este sirve de base para la toma de decisiones con respecto al estudiante, con 
respecto al currículo o al programa y con respecto al docente. 
El rendimiento académico es importante, porque a través de ella permite también 
evidenciar, conductas, aptitudes y habilidades del estudiante, las cuales pueden ser 
reforzadas en el momento oportuno, para contrarrestar las deficiencias que se observen en 
el estudiante. Entendido así el rendimiento académico se convierte en una contribución 
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sustancial para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. La que debe emerger del 
proceso de aprendizaje madura, rica y dotada de recursos superiores para afrontar con 
éxito los problemas de la vida y de la profesión elegida. Estos son los resultados reales que 
plantea que se deben considerar y valorar en los exámenes, porque constituyen el 
verdadero rendimiento académico. 
Factores que interviene en el rendimiento académico. 
Adell (2006. Pg34) planteó que “existe cuatro factores determinantes del 
rendimiento académico: El ámbito personal, el ámbito escolar, el ámbito familiar y el 
comportamiento” La presencia de estas variables positivas favorece los resultados, de 
buenas notas, mientras que los comportamientos de adicción en sus diversas formas, y un 
exceso de dedicación al estudio resultan perjudiciales 
a) Ámbito personal: autoconcepto, actitudes frente a valores, confianza en el futuro, 
valoración del trabajo intelectual y la aspiración a nivel de estudio. 
b) Ámbito familiar: comunicación familiar, expectativa de estudio y la ayuda en los 
estudios a los hijos. 
c) Ámbito escolar: dinámica de clase, integración al grupo, relación tutorial, clima 
favorable en clase y la participación. 
d) Actitud cultural: Comportamiento, dedicación (+ o -) y el Aprovechamiento de los 
estudios. 
Niveles de rendimiento académico. 
Salkind (1998) señaló que el rendimiento académico, es la expresión de una 
calificación expresada de manera cualitativa o cuantitativa, una nota que, si es consistente 
y válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se requiere, del logro de uno de 
los objetivos preestablecidos. 
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Desde el punto de vista metodológico, es el resultado de interacción docente – 
estudiante, quien en menor o mayor medida incide sobre los logros. El rendimiento 
académico indica el nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante. Convirtiéndose en el 
resultado del aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo principal. 
El rendimiento académico parte de la premisa que el estudiante es responsable de su 
rendimiento y el aprovechamiento, indica el resultado del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, del resultado obtenido, es responsable el que enseña como el que aprende.  
Para la medición ordinal se establecen categorías con dos o más niveles que implican un 
orden inherente entre sí. La escala de medición ordinal es cuantitativa, porque permite 
ordenar a los eventos en función de la mayor o menor posición de un atributo o carácter. 
Ejemplo: Nivel de posición (0=bajo, 1= medio, 2= alto) considerando los valores 
siguientes en el sistema de calificación vigesimal. De acuerdo al MED. 
Alto    = 15. 00 - 20 
Medio = 10.5- 14.99 
Bajo    = 10.49- 00 
Procedimientos de verificación del rendimiento académico. 
Conforme a Alves (1994) sostuvo, que la función de verificar y evaluar el 
rendimiento académico final de los trabajos escolares, constituyen la fase obligatoria de la 
técnica de enseñanza, presupone la adopción de:  
 Procedimientos adecuados, capaces de verificar realmente lo que se pretende evaluar. 
 Criterios válidos para juzgar y valorar lo que ha sido verificado. 
Los procedimientos de verificación pueden ser formales e informales. Los formales 
son aquellos que, revestidos de cierta formalidad, se destinan exclusivamente a comprobar 
y a juzgar el aprovechamiento de los estudiantes. Los procedimientos informales son 
aquellos, empleados simultáneamente con el propio proceso del aprendizaje, sin ninguna 
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formalidad del profesor, frecuentes y oportunas indicaciones sobre la calidad del 
aprendizaje en curso. 
Los procedimientos informales de verificación pueden ser: 
 Orales: el interrogatorio, los debates, las consulta o entrevista individual, la discusión 
socializada, las comunicaciones orales hechas por el estudiante en clase; 
 Escritos: los ejercicios de clase las tareas, las composiciones, informes y resúmenes 
escrito por los estudiantes, las experiencias y los trabajos prácticos. 
Se observó que estos procedimientos informales, si son aplicados con el debido 
cuidado, es un plan progresivo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, suministran al 
profesor información segura sobre el aprovechamiento real de los estudiantes como los 
procedimientos formales de fin de semestre o de curso. Por tal motivo, es perfectamente 
legítima la tendencia a incluir sus resultados parciales en la medida final del estudiante; 
solo se discute la ponderación que se les debe atribuir. Las indicaciones obtenidas a lo 
largo de todo el proceso son tan fidedignas o más que las logradas en sólo el final de este 
proceso. El estudiante que solo estudia en vísperas de exámenes, para poder pasar, 
aprenden muy poco y mal, dando una impresión falsa de su aprovechamiento real. 
Se ha tratado, los procedimientos de evaluación o verificación del rendimiento 
académico; los resultados de esa verificación se expresan por medio de valores numéricos, 
que procuran determinar con precisión el grado, la extensión y la índole del aprendizaje 
realizado por los estudiantes a lo largo del periodo. Esa medición es un elemento 
preliminar indispensable para efectuar una correcta evaluación de los resultados obtenidos, 
pero no es una “verdadera” evaluación; “medir” no es sinónimo de “evaluar”. La 
evaluación es una función más amplia y comprensiva, por la cual. Partiendo de la 
medición realizada, se procura relacionar esos resultados con los objetivos establecidos. 
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La evaluación comprende,  un balance y una apreciación crítica  y valorativa de todo 
el proceso de enseñanza  aprendizaje, realizada a lo largo de semestre académico, y ello 
con miraras a realizar rectificaciones  y mejoras en el proceso de enseñanza; incluye los 
juicios de valor cualitativo, que van más allá de la mera  cuantificación de los resultados 
obtenidos, y destacan los aspectos que se consideran más significativos  y promisorios del 
comportamiento de los estudiantes en el proceso educativo. 
El papel de la enseñanza superior.  
De acuerdo Nérici (1985) señaló, que este tipo de enseñanza está destinada a los 
egresados de los cursos del nivel medio y corresponde, normalmente, al periodo de vida de 
los 19 a 24 años. Esto no quiere decir que no se encuentren estudiantes de más edad, dado 
que, de modo general, esta es un centro de estudios para jóvenes y adultos. 
La enseñanza superior es de vital importancia para el desarrollo de un país y para su 
independencia económica y política. La educación superior se enfoca de acuerdo a las 
expectativas de lograr el éxito profesional que conlleva al desarrollo en todos los campos 
donde se desenvuelva el profesional. Esta educación está dirigida a fortalecer la educación 
integral que se recibió en los dos primeros niveles, por lo cual es de vital importancia. 
Por lo que Nérici (1985) señaló, que la educación superior debe tener como miras: 
 Forma al profesional de educación superior, es decir, aquel que sabe el porqué de lo que 
hace. 
 Formar al investigador, para todas las áreas del conocimiento. 
 Formar al pensador, que sea capaz de reflexionar acerca de la realidad, en sus múltiples 
aspectos e incógnitas. 
 Formar para el magisterio en todos sus niveles y especialidades. 
 Orientar hacia los estudios regionales, nacionales e internacionales con el fin de situar 
mejor al hombre y a la sociedad dentro de un contexto particular y general. 
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 Despertar el interés por los estudios regionales y nacionales, teniendo en vista la 
promoción del desarrollo del país. 
 Orientar hacia estudios que permitan comprender el mundo en su totalidad, con el 
objeto de situar mejor lo nacional dentro de la realidad general. 
 Promover la difusión de la cultura, para que sus beneficios espirituales y materiales 
puedan alcanzar al mayor número de personas. 
 Divulgar la cultura nacional y extranjera en todos sus aspectos. 
 Promover una labor de reflexión acerca de la realidad del hombre y la sociedad que lo 
rodea, amplia y abierta, pero libre de compromisos con toda facción ideológica. 
Conforme a lo señalado se puede concluir, que el tercer nivel de educación 
denominado la educación superior, debe formar líderes sociales, culturales y profesionales 
que sepan el porqué de lo que sucede, debe llevar al estudiante a reflexionar sobre la 
realidad. En síntesis, puede decirse que la finalidad principal es la de llevar a reflexionar 
acerca de la vida social, el ser como tal, el mundo y sus fenómenos. La investigación 
acerca de la realidad debe ser la preocupación máxima de este nivel, con el fin de que se 
habrá nuevas perspectivas de vida personal y colectiva. Por ello la formación debe ser 
integral. 
Pautas para elevar el rendimiento académico. 
El aula es el medio propicio para mejorar la autoestima del estudiante. Ante ello 
Acosta y Hernández (2004) señalaron las siguientes pautas: 
 Considerar el trabajo y esfuerzo que realiza el estudiante  
 Animarlos a realizar las tareas, reconociendo sus logros. 
 Propiciar un ambiente de tranquilidad, seguridad y confianza, creando un clima de aula 
agradable. 
 Proporcionales orientaciones para la solución de problemas. 
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 Fomentar la idea de que tienen la capacidad de realizar cualquier tarea. 
 Evaluar los resultados del aprendizaje, así como el propio proceso. 
 Destacar, no solo sus conocimientos, sino también sus actitudes. 
 Desarrollar habilidades y conductas para favorecer la relación con el resto de sus 
compañeros. 
El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 
entre otras, mediante las siguientes actividades. 
 Motivar al joven de educación superior a realizar actividades orientadas al logro y a 
persistir en ellas 
 Fomentar en los estudiantes una alta autoestima. 
 Contribuir a la resolución de conflictos personales mediante la orientación y 
comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico. 
 Contar con indicadores fiables del rendimiento académico (notas, informes, revisiones, 
autoevaluaciones desde diferentes ángulos) 
 Desarrollar contenidos que permitan los aprendizajes significativos. -Aplicar estrategias 
metodológicas teniendo en cuenta las características de los estudiantes. 
Autoestima y rendimiento académico. 
Muchos han hallado relación entre una sana autoestima en buenas notas en la 
escuela, la causalidad entre autoestima y rendimiento, posiblemente bidireccional. La 
visión de su actuación académica afectara al estudiante en la valoración de sí mismo. Del 
mismo modo las creencias sobre uno mismo tendrán un fuerte impacto en su rendimiento, 
a veces incluso a pesar de sus habilidades. (Elexpuru, 1999, p.16), 
Distintos autores señalan que el estudiante que obtiene calificaciones altas tendrá una 
opinión positiva de sí y de su capacidad intelectual; por otro lado, el estudiante que tiene 
bajas calificaciones, tendrá un concepto negativo de sus competencias y capacidades 
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académicas, Por lo que cabe señalar que el nivel de autoestima, relacionado con el ámbito 
personal, familiar y social influirá en du rendimiento académico. Los estudiantes con alta 
autoestima presentarán un óptimo rendimiento académico y, los estudiantes con un nivel 
de baja autoestima estarán propensos a obtener calificaciones muy bajas con respecto a los 
que tienen un nivel elevado de autoestima. 
“La autoestima subsiguiente no solo son factores o variables de rendimiento 
académico, sino de bienestar, es decir, de optimismo, de confianza, de ajuste personal” 
(Adell, 2006, p.42). 
No debe caerse en la presunción de la afirmación de que todo estudiante con un nivel 
de autoestima alta obtendrá un buen rendimiento académico; los estudios realizados 
difieren mucho en los resultados y por ello no se puede llegar a una afirmación o negación 
definitiva al respecto. Una de las causas seria la intervención de diferentes factores 
condicionantes pero debe resaltarse el papel importante que desempeña la autoestima en el 
rendimiento académico. 
Algunos estudios en educación señalan que el rendimiento académico y las aptitudes 
están asociadas con la autoestima y de acuerdo a esto se derivan tres tipos de estudiantes 
según Covington (1984). 
 Los orientadores al dominio: sujetos que tiene éxito escolar, se consideran capaces, 
presentan alta motivación de logro y muestra confianza en sí mismo. 
 Los que aceptan el fracaso: sujeto derrotista que presentan una imagen propia 
deteriorada y manifiesta un sentimiento de desesperanza. 
 Los que evitan el fracaso: aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 
aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño para “proteger” su imagen 
ante un posible fracaso adelante, la evaluación del conocimiento  adquirido en el ámbito 
universitario y de la educación superior.   
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Entonces resulta una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que 
éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También define aquella capacidad del 
estudiante para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 
académico está vinculado a la autoestima y sus dimensiones personal, familiar y social. 
Dentro de los factores que inciden en el rendimiento académico se encuentran 
la dificultad del curso, la cantidad de evaluaciones en una fecha determinada y la extensión 
del programa educativo. Existen otros factores del ámbito psicológico, como la 
motivación, el desinterés o las distracciones en clase. 
2.3 Definición de términos básicos  
Autoestima. - Es definido como “el juicio personal de valía, que es expresado en las 
actitudes que el individuo toma hacia sí mismo. (Coopersmith, 1976, p.5).  
Autoestima personal.-“Se refiere a las actitudes que presenta el sujeto ante su 
autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y 
psicológicas”. 
Autoestima social.- “Refieren las actitudes del sujeto en el medio social frente a sus 
compañeros o amigos” 
Autoestima familiar.-“Hace referencia a las actitudes o referencias en el medio 
familiar con relación a la convivencia y su auto respeto”. 
Rendimiento académico.- “El rendimiento académico es el resultado de un proceso 
de aprendizaje de una materia de estudio valorada en una evaluación o medición 
concretada en una nota decimal, vigesimal o centesimal. Hace referencia a la evaluación 
del conocimiento adquirido en el ámbito universitario, es un resumen de los calificativos 
de los estudiantes como resultado de un proceso de evaluación. Es decir, es una medida de 
las capacidades del estudiante que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso 
formativo, siempre representa el esfuerzo del estudiante” (Tejedor, 2005). 
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Capítulo III 
Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG: La autoestima tiene una relación  positiva y significativa en el rendimiento académico 
de las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación 
III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: La autoestima personal tiene una relación positiva y significativa en el rendimiento 
académico de las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018.  
HE2: La autoestima familiar tiene una relación positiva y significativa en el rendimiento 
académico de las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018.  
HE3: La autoestima social tiene una relación positiva y significativa en el rendimiento 
académico de las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018. 
3.2 Variables 
Variable 1: La Autoestima. 
Definición conceptual.- Es definido como “el juicio personal de valía, que es expresado 
en las actitudes que el individuo toma hacia sí mismo. Es una experiencia subjetiva que se 
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transmite a los demás por reportes verbales o conducta manifiesta” (Coopersmith, 1976, 
p.5). 
Variable 2: Rendimiento Académico. 
Definición conceptual.- “El rendimiento académico es la expresión de competencias y de 
características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 
académicos a lo largo de un periodo o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 
(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado” (Chadwick 1979). 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 


















 Actitudes de autopercepción física o 
psicológica 
 
 Actitudes familiares de convivencia y 
auto-respeto 
 
















   
Capítulo IV 
Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado fue el cuantitativo, que se caracteriza porque se usó “la 
recolección de datos para probar las hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación utilizado fue correlacional. Con relación a esto, Hernández 
et al. (2018) señalaron que este tipo de investigación “se realiza para conocer el grado de 
relación existente entre dos variables”. 
4.3 Diseño de la investigación   
El diseño de la investigación fue no experimental transversal ya que se recolectaron 
los datos sobre las variables de investigación en un solo corte de tiempo (Hernández et al., 
2018). De acuerdo a ello, el diseño de la presente investigación es el que a continuación se 
presenta. 
                                               V1 
    
  M                                            r 
 
 
                                              V2 
Donde: 
M     = Muestra 
V1   = Variable autoestima 
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V2  = Variable rendimiento académico 
r      =   Relación 
El método empleado fue el hipotético deductivo, que consiste en presentar los datos 
en forma resumida mediante la estadística descriptiva e inferencial, para probar las 
hipótesis contrastándola con la realidad. La fundamentación de este método de 
investigación es la demostración en primer lugar de la hipótesis general y luego de las 
hipótesis específicas, porque se describieron los hechos ya ocurridos relacionados entre la 
autoestima y el rendimiento académico de las estudiantes del cuarto ciclo de educación 
inicial en el curso de investigación III del ISPP Amauta, Lima 2018. 
4.4 Población y muestra 
Población.  
Estuvo constituida por los 60 estudiantes del curso de investigación III del cuarto 
ciclo de educación del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta, de Lima, 
registrados durante el año 2018. 
Muestra.  
De la población mencionada, se seleccionó una muestra probabilística de estudiantes.  
El tamaño de la muestra (n), se determinó con la fórmula siguiente que considera un 
nivel de confianza del 95.5% (Sierra Bravo, 2005):  
      4.N.p.q 
   n = --------------------------------- 
         E2 (N-1) + 4 p.q 
Donde: 
 p y q : son las varianzas 
 E : es el error 
 N : tamaño de la población 
 n : tamaño de la muestra 
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Aplicando la fórmula, se obtiene: n = 52 estudiantes 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica de recolección de datos. 
Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron son las siguientes: 
- Las encuestas. -Esta técnica se utilizó para la recolección de datos de la variable 
autoestima en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial, en donde 
respondieron a preguntas y frases concretas. 
- El análisis de contenido, se utilizó para la variable rendimiento académico, a través   
de esta técnica se realizó un análisis de las actas de registro del curso de investigación 
III de las estudiantes del cuarto siglo de educación inicial del instituto pedagógico 
privado Amauta, Lima 2018.  
Instrumentos de recolección de datos. 
Ficha Técnica de Autoestima.  
 Nombre                    : French Coopersmith Self Esteem Inventory –Short Form (CSEI- 
                                      SF) Adolescent and Young Adults. Validación psicométrica. 
Autores                        : Potard, Amoura, Kubiszewski, Le Samedy, Moltrecht, & Courtois  
Año                               : 2015 
Administración            : individual y colectiva 
Duración                       : 15 minutos  
Ámbito de aplicación    : De 14 a 25 años de edad  
Finalidad                        : medir las actitudes valorativas hacia Sí mismo. 
Descripción del instrumento:  
El Inventario de autoestima de Cooper Smith para adultos jóvenes tiene 21 reactivos o 
ítems.  Los ítems se deberán de responder de acuerdo a sí el sujeto se identifica o no con 
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cada afirmación. Los 21 ítems generan un puntaje total, así como un puntaje general, así 
como un puntaje por separado de acuerdo a las áreas siguientes: 
 Si mismo personal: Se refiere a las actitudes que presenta el sujeto ante su 
autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y 
psicológicas. 
 Social: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del sujeto en el 
medio social frente a sus compañeros o amigos. Así como sus referentes en las 
vivencias en su interior de las instituciones educativas en relación a su satisfacción de 
su rendimiento académico profesional.  
 Familiar: Exponen ítems en los que se hace referencia a las actitudes o referencias en el 
medio familiar con relación a la convivencia y su auto respeto. 
Puntaje de calificación: 
El puntaje máximo es de puntos, cada repuesta vale un punto, así mismo un puntaje 
total de autoestima que resulta de la suma de los totales de sub-escalas multiplicadas por 
cuatro (4). 
Los puntajes se obtienen sumando el número de ítem respondido en forma correcta 
(de acuerdo a la clave) y multiplicando este por cuatro (4), siendo el puntaje máximo 84 
La distribución de los 21 ítems del Inventario en cada una de las dimensiones de la 
autoestima, es la siguiente: 
 Sí mismo/Personal: constituido por 9 ítems  
 Social: constituido por 6 ítems  
 Familiar: constituido por 6 ítems 
Los intervalos para cada nivel de la autoestima son los siguientes: 
 0 a 24        Nivel de autoestima bajo                  
 25 a 49      Nivel de autoestima medio bajo 
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 50 a 74      Nivel de autoestima medio alto 
 75 a 88     Nivel de autoestima alto 
Ficha técnica de Rendimiento académico. 
Descripción del instrumento  
Para la recolección de datos sobre la variable rendimiento académico se utilizó las 
actas de evaluación de las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del instituto superior pedagógico privado Amauta. Ésta proporcionó las 
notas finales relacionados a las dimensiones del ámbito cognitivo, procedimental y 
actitudinal del rendimiento académico, las que se categorizaron de la siguiente manera; 
(ver tabla 2) 
Tabla 2 
Escala de Medición del Rendimiento Académico. 








          Medio 
 
 
         
          Bajo 
> 15.00-20 
Cuando el estudiante evidencia un nivel 
esperado de acuerdo a las competencias 
y dimensiones consideradas en el curso. 
 
10.5- 14.99 
Cuando el estudiante muestra un nivel 
promedio de acuerdo a las competencias 
y dimensiones consideradas en el curso. 
 
≤ 10.49  
Cuando el estudiante no muestra 
progreso en algunos las competencias y 

















   
4.6 Tratamiento estadístico 
Los datos que resultaron de la administración de la versión francesa del Short Form 
Coopersmith Self Esteem Inventory a la muestra de estudio se analizaron con las 
estadísticas de medidas de tendencia central (media y mediana) y de variabilidad 
(desviación estándar), que sirvieron a su vez como  insumos para la aplicación de la prueba 
estadística pertinente que estableció los niveles cualitativos de la variable autoestima. En el 
caso del rendimiento académico, se procedió de la misma manera. 
La contrastación de hipótesis se realizó con la prueba no paramétrica indicada por el 
análisis de la distribución muestral de los datos después de la aplicación del test 
Kolmogorov-Smirnov, es decir la prueba Rho de Spearman. Con esta se procedió a 
corroborar, es decir aceptar o rechazar, las hipótesis de investigación. Por otra parte, la 
significancia estadística de los resultados sobre las correlaciones general y específícas, se 
determinó con los valores de la tabla teórica del mismo estadístico, coeficiente de 














   
Capítulo V 
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de contenido. 
Validez de contenido del Inventario de Autoestima. 
El procedimiento para la evaluación y documentación de la validez de contenido de 
la versión francesa del Inventario de Autoestima de Coopersmith (1984), se realizó a 
través del juicio de expertos. A este respecto se consultó a profesionales que han 
investigado problemáticas similares y/o que acreditan solvencia teórica o experiencia en el 
campo de la problemática de la Autoestima, seleccionándose cinco (5) expertos para la 
evaluación de la validez de contenido de dicha variable. El procedimiento para la 
evaluación de la validez de contenido se realizó a través de la técnica de juicio de expertos. 
El juicio de expertos, según la acertada puntualización de Escobar-Pérez y Cuervo-
Martínez (2008),  se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el 
tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 
información, evidencia, juicios y valoraciones. Por lo que la identificación de las personas 
que forman parte del panel de expertos requiere que éstos exhiban: experiencia en la 
realización de juicios y toma de decisiones basadas en evidencia o experticia 
(investigaciones, publicaciones, experiencia, etc.), reputación de ser especialistas en dicho 
tema en la comunidad académica e imparcialidad, entre otras características.  
A los jueces se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los ítems del 
Inventario de Coopersmith de Autoestima, y estos en su totalidad. Para este efecto, se les 
pidió que emitieran su opinión sobre dos aspectos claves: si los reactivos o ítems son 
pertinentes y apropiados para medir la Autoestima, y si miden adecuadamente todas las 
dimensiones de dicho variable. 
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Los jueces calificaron cada ítem en términos de aceptable, modificable o rechazable, 
a los cuales se les asignó los valores de 2, 1 y 0 respectivamente. Una vez recabada la 
información emitida por los jueces, se aplicó la prueba V de Aiken para determinar el 
índice de validez de contenido del instrumento. Entre los varios estadísticos disponibles 
para evaluar la validez de contenido (coeficiente de concordancia W de Kendall, 
coeficiente Kappa, razón de validez de contenido de Lawshe, etc.) se ha seleccionado el 
coeficiente de validez de contenido V de Aiken. Esta es una las técnicas que permite 
cuantificar la relevancia de cada ítem respecto de un dominio de contenido formulado por 
n jueces.  Su valor oscila desde 0 hasta 1, siendo el valor 1 indicativo de un perfecto 
acuerdo entre los jueces respecto a la mayor puntuación de validez de los contenidos 
evaluados. 
Es así que el coeficiente de validez de Aiken o V de Aiken es un coeficiente que se 
computa como la razón de un dato obtenido sobre la suma máxima de la diferencia de los 
valores posibles. Puede ser calculado sobre las valoraciones de un conjunto de jueces. 
La fórmula de la V de Aiken aplicada es la siguiente: 
                          V  =       S 
                                       (n(c-1))  
Dónde: 
S  =  sumatoria de los valores dados  por los jueces al ítem n   =  número de jueces c  =   
número de valores en la escala de valores (3 en este caso). 
Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 2, a medida que sea más elevado el 
valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido. El resultado puede 




   
Es precisamente esta posibilidad de evaluar su significación estadística lo que hace a 
este coeficiente uno de los más apropiados para estudiar este tipo de validez. 
La V de Aiken permite cuantificar las respuestas de los jueces y obtener un índice de 
concordancia de la validez de contenido del instrumento evaluado. En el presente caso, se 
ha optado por establecer la escala siguiente de gradación de las respuestas de los jueces: 
A: ítem Aceptable (2); 
M: ítem que se Modifica (1);            c=3 
R : ítem que se Rechaza (0 
En la tabla siguiente (ver tabla 3) se aprecia que el índice del coeficiente de Aiken 
para el instrumento que mide la autoestima puntúa en 1,00 para los 21 ítems de la prueba.  
El alto índice obtenido asegura que el instrumento administrado presentaba alta validez de 
contenido. 
Según puede apreciarse en la tabla 3, el índice reportado por el coeficiente de Aiken 
para los 21 ítems de la prueba se ubica en: 1,00. Ello implica que este instrumento de 
colecta de datos tiene una alta validez de contenido. 
El alto índice del coeficiente de Aiken obtenidos por la prueba sobre autoestima, 
indica que podía ser administrado durante el trabajo de campo ya que garantizaban que los 
ítems constitutivos de los instrumentos tienen los dominios de los contenidos de la variable 









   
Tabla 3 
Acuerdos y Desacuerdos de los Jueces para la Validación del French SF-CSEI mediante 
el Coeficiente de Validez de Aiken. 
Ítems Jueces Total 
          
1 
           
2 
           
3 
4            
5 
   
Promedio 





x1 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x2 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x3 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x4 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x5 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x6 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x7 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x8 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x9 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x10 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x11 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x12 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x13 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x14 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x15 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x16 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x17 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x18 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x19 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x20 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
x21 2 2 2 2 2 2 10 1 0.000* 
La fórmula de la V de Aiken aplicada es la siguiente: 
                                      V  =     S 
                                            (n(c-1)) 
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Donde. 
S  =  sumatoria del  valor dado  por el juez i al ítem  
n   =  número de jueces  
c  =  número de valores en la escala de valoración (3, en este caso). 
Confiabilidad de los instrumentos. 
La estimación de la confiabilidad se ha efectuado con el Alfa de Cronbach, que es 
una estimación de consistencia interna que indica la magnitud de la covarianza de los 
ítems y en qué medida el constructo investigado está presente en los ítems (Oviedo & 
Campo-Arias, 2005; Morales, 1988; Cronbach, 1951; en Ventura-León y Caycho-
Rodríguez, 2017). Su elección entre otros métodos de evaluación de la confiabilidad, se 
debe a que el instrumento de medición tiene una escala de respuesta politómica. El 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 
análisis las respuestas individuales a cada ítem (Brown 1980). La fórmula del alfa de 
Cronbach es: 
 =  
Donde 
K: Número de ítems 
Si2: varianza muestral de cada ítems 
ST2: varianza del total de puntaje de los ítems 
Según Nunally y Bernstein (1978, p. 245) dentro de un análisis exploratorio estándar, el 
valor de confiabilidad en torno a 0,70 es adecuado. A su vez, George y Mallery (2003, 

























   
si es >0,60 es cuestionable;  
si es >0,70 es aceptable; 
si es >0,80 es bueno;  
y si es >0,90 es excelente.  
Con estos criterios se ha evaluado los respectivos coeficientes de confiablidad de los 
instrumentos de recolección de información utilizados. 
Confiabilidad del Inventario de Autoestima. 
Para el cálculo de la confiabilidad del instrumento sobre autoestima, dado que la 
escala de respuestas es politómica, se ha usado el coeficiente Alfa de Cronbach, que es una 
medida de la homogeneidad de los ítems y se define como el grado en que los reactivos de 
la prueba se correlacionan entre sí.  Este coeficiente implica trabajar con los resultados de 
todas las pruebas incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada ítem 
(Brown 1980). 
Tabla 4 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de Autoestima Personal 
Ítem M D. E. Ritc 
Item1 3,49 ,816 ,299 
Item2 3,48 ,915 ,207 
Item3 3,56 ,735 ,293 
Item4 3,30 ,807 ,341 
Item11 3,40 ,929 ,358 
Item12 3,60 ,771 ,203 
Item14 3,62 ,760 ,267 
Item19 3,57 ,919 ,231 
Item20 3,67 ,758 ,369 
Alfa de Cronbach  = 0,78* 
            * p < ,05 
             N = 52 
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Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a 
0,78, lo que permite concluir que la dimensión autoestima personal del SF-CSEI presenta 
aceptable confiabilidad. 
Tabla 5 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de Autoestima Familiar 
Ítem M D. E. Ritc 
Item6 3,56 ,735 ,293 
Item8 3,30 ,807 ,341 
Item9 3,40 ,929 ,358 
Item10 3,60 ,771 ,203 
Item16 3,62 ,760 ,267 
Item18 3,57 ,919 ,231 
Alfa de Cronbach  = 0,77* 
            * p < ,05 
             N = 52 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a 










   
Tabla 6 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de Autoestima Social 
Ítem M D. E. Ritc 
Item5 3,56 ,735 ,293 
Item7 3,30 ,807 ,341 
Item13 3,40 ,929 ,358 
Item15 3,60 ,771 ,203 
Item|17 3,62 ,760 ,267 
Item21 3,57 ,919 ,231 
Alfa de Cronbach  = 0,76* 
            * p < ,05 
             N = 52 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach asciende a 
0,76, lo que permite concluir que la dimensión autoestima social del SF-CSEI presenta 
aceptable confiabilidad. 
Tabla 7 
Análisis Generalizado del Inventario de Autoestima 
Factores M D. E. ritc 









Alfa de Cronbach  = 0,78 * 
       * p < ,05 
         N = 52 
Los resultados presentados en la tabla 7, permiten apreciar que las correlaciones 
ítem-test corregidas son superiores a 0,20, lo que indica que los ítems son consistentes 
entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa 
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de Cronbach asciende a 0,78, lo que permite concluir que el Inventario de Autoestima de 
Coopersmith (SF-CSEI) presenta aceptable confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivos 
Análisis descriptivo de la autoestima y sus dimensiones 
En la tabla 8 se observa que la media para el puntaje total del inventario de 
autoestima en las estudiantes es de 55,20, así mismo estuvo comprendido entre 48 y 66 
puntos y un desviación estándar de 6,127. 
Consecutivamente en sus dimensiones, se obtuvo que para la dimensión de 
autoestima personal se obtuvo una media de 13,55 con un valor minino de 11 y como 
máximo de 17 con una desviación estándar de 1,638. 
Para la dimensión de autoestima familiar se obtuvo un promedio de 13 puntos, con 
valor mínimo de 7 y un máximo de 18 puntos, además de una desviación estándar de 
2,902; y en la dimensión autoestima social obtuvo un promedio de 14,6 puntos en los 
estudiantes; son valor mínimo de 12 y un valor máximo de 18 puntos y una desviación 
estándar de 1,789.  
Tabla 8  
Estadísticos Descriptivos de la Autoestima y sus Dimensiones  
 
 N Rango Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Stand Var. 
Puntaje total de 
autoestima 
52 18 48 66 55,20 6,127 37,537 
Puntaje de autoestima 
personal 
52  6 11 17 13,55 1,638 2,682 
Puntaje de autoestima 
familiar 
52  11 7 18 13,00 2,902 8,421 
Puntaje de autoestima 
social 
52 6 12 18 14,60 1,789 3,200 
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Según la tabla 9 denominada estadísticos descriptivos del rendimiento académico y 
sus dimensiones en las estudiantes, se observa para la variable Promedio final del curso, 
que los valores de los datos tienen un mínimo de 14 y un valor máximo de 18, así como 
una media de 15,80 con una varianza de 1,958; para la dimensión de  la competencia 
cognitiva los valores de los datos tienen un mínimo de 13 y un valor máximo 18, así como 
una media de 15,85 con una varianza de 3,608; para la dimensión de  la competencia 
procedimental los valores de los datos tienen un mínimo de 13 y un valor máximo 18, así 
como una media de 15,60 con una varianza de 2,674 y por último, para la dimensión de  la 
competencia actitudinal los valores de los datos tienen un mínimo de 13 y un valor 
máximo 19, así como una media de 16,10 con una varianza de 1,779. 
Tabla 9 
Estadísticos Descriptivos del Rendimiento Académico y sus Dimensiones 
Niveles de autoestima  
A fin de describir el perfil de las variables de la investigación, se ha establecido el 
nivel cualitativo de cada variable, de tal manera que se dispone de información cuantitativa 
respecto a las variables de la muestra testada. 
La categorización es generalmente definida como la conversión de una variable 
cuantitativa en cualitativa. La escala de estanones ayuda este proceso y es utilizada en el 
campo de la investigación para categorizar los sujetos de estudio en tres grupos. Es una 
técnica que permite conocer los intervalos (puntos de corte) en función de puntajes 
 N R Mínimo Máximo Media Desv. Stand Var. 
Promedio final del curso 
de investigación 
52 4 14 18 15,80 1,399 1,958 
Nota de competencia 
cognitiva 
52 5 13 18 15,85 1,899 3,608 
Nota de competencia 
procedimental 
52 5 13 18 15,60 1,635 2,674 
Nota de competencia 
actitudinal 
52 6 13 19 16,10 1,334 1,779 
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alcanzados en la medición de una variable, ya sea en forma global o por dimensiones o 
factores (Baltazar, 2013). 
La fórmula es la siguiente: 
a / b  = x  ±  (0,75) (DS) 
Donde 
a / b: Son los valores máximos o mínimos (para el intervalo). 
X : Promedio de los puntajes 
DS      : Desviación Estándar 
El planteamiento de estanones deriva en una técnica de valoración que permite 
determinar los intervalos de la variable dentro de la Curva de Gauss, en función de una 
constante. 
Procedimiento: 
Se calcula la Media Aritmética 
X = ∑x 
 
        n 
Se calcula la Desviación Estándar S = √s2t 
Se ubica el puntaje máximo y mínimo en la prueba o cuestionario 
Se establece valores para a y b a = x – (0,75) (S) b = x + (0,75) (S) 
Niveles de la variable autoestima 
Tabla 10 
Autoestima 
 Cantidad Porcentaje 
Alto 13 25,6 
Medio 27 50,4 
Bajo 12 24,0 
Total 52 100 
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De la tabla se aprecia que el 25,6% del total de estudiantes presenta nivel alto en la 
autoestima; del total de estudiantes el 50,4% presenta nivel medio en relación a la  
autoestima; y el 24% presenta nivel bajo en la autoestima. 
Contrastación de hipótesis. 
Prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov. 
Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas a la evaluación de los 
datos recolectados en el trabajo de campo, es necesario comprobar si las variables en 
estudio tienen o no distribución normal. 
La prueba de Kolmogorov - Smirnov es aplicada únicamente a variables continuas y 
calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica de la muestra 
seleccionada y la teoría, en este caso la normal.  
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, si 
es que el nivel de significancia resulta igual o menor que 0,05 entonces debe rechazarse la 
HO (Hipótesis nula), para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 
Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
Tabla 11 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov del Inventario de 
Autoestima 
Factores M D. E. K-SZ Sig 











        N = 52        
Los resultados del análisis de la bondad de ajuste a la curva normal, fueron 
realizados a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov  e indicaron que los puntajes del 
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Inventario SF-CSEI alcanzan estadísticos K-S Z que son estadísticamente significativos, 
por lo que se puede concluir que  presentan una adecuada aproximación a la curva normal. 
Es por ello que se decide utilizar contrastes estadísticos no paramétricos en el análisis de 
los datos de la investigación, siendo seleccionado el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman.         
Por otra parte, la interpretación de los coeficientes de correlación resultantes de la 
aplicación de la rho de Spearman se ha efectuado conforme al siguiente baremo elaborado 
por expertos en medición psicológica y educacional: 
Tabla 12 
Baremo de Interpretación del Coeficiente de Correlación 
Magnitud de la correlación Significado 
1,00 Correlación  perfecta 
0,80-0,99 Correlación  muy alta 
0,60-0,79 Correlación alta 
0,40-0,59 Correlación moderada 
0,20-0,39 Correlación baja 
0,00-0,19 Correlación nula 
               Fuente: Delgado, Escurra y Torres, (2006, p. 35). 
Estrategia de prueba de hipótesis. 
La estrategia de evaluación de las hipótesis, en este caso, siguió el siguiente 
procedimiento: 
Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
Selección del   nivel de significación (5%). 
Identificación del estadístico de prueba. 
Formulación de las reglas de decisión. 
Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
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Hipótesis general de investigación. 
Hipótesis estadísticas: 
Ho: La autoestima no tiene una relaciona  positiva y significativa con el rendimiento 
académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018.  (Ho: ρ=0) 
Ha: La autoestima tiene una relación positiva y significativa con el rendimiento académico 
en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III 
del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018. . (Ha: ρ≠0) 
Nivel de significación: 0,05 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 13 
Coeficiente de Correlación de Autoestima y Rendimiento Académico. 
  Rendimiento 
académico 
Autoestima Correlación de Spearman 0,31 
Sig-p 0,012** 
N 52 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
De la tabla se aprecia que entre la autoestima y el rendimiento académico de las 
estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018,  existe una correlación 
positiva baja (0,31). Asimismo, se observa que este resultado es estadísticamente 
significativo ya que el nivel de probabilidad calculado o asociado a dicha correlación  es 
menor que el nivel de significancia asumido (p =0,01 < p 0,05), lo que implica que este 
resultado no es producto de la influencia del azar, sino que corresponde a las relaciones 
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reales entre dichas variables en la muestra estudiada, y que por tanto es generalizable a la 
población de la cual se extrajo dicha muestra, es decir a la población que cursó la 
asignatura de investigación III en el ISPP Amauta.  
Hipótesis específicas de investigación. 
Hipótesis específica 1 
Hipótesis estadísticas: 
Ho:  La autoestima personal no se relaciona positiva y significativamente con el 
rendimiento académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el 
curso de investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante 
el año 2018. (Ho: ρ=0) 
Ha:  La autoestima personal se relaciona positiva y significativamente con el rendimiento 
académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018. (Ha: ρ≠0) 
Nivel de significación: 0,05 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman  
Tabla 14 
Coeficiente de Correlación de Autoestima Personal y Rendimiento Académico 




Correlación de Spearman 0,25 
Sig-p 0,000* 
N 52 
  ** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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De la tabla se aprecia que entre la autoestima personal y el rendimiento académico 
de las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018, existe una correlación 
positiva débil (0,25). Asimismo, se observa que este resultado es estadísticamente 
significativo ya que el nivel de probabilidad calculado o asociado a dicha correlación  es 
menor que el nivel de significancia asumido (p =0,00 < p 0,05), lo que implica que este 
resultado no es producto de la influencia del azar, sino que corresponde a las relaciones 
reales entre dichas variables en la muestra estudiada, y que por tanto es generalizable a la 
población de la cual se extrajo dicha muestra, es decir a la población que cursó la 
asignatura de investigación III en el ISPP Amauta.  
Hipótesis específica 2 
Hipótesis estadísticas: 
Ho: La autoestima familiar no se relaciona positiva y significativamente con el 
rendimiento académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el 
curso de investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante 
el año 2018.  (Ho: ρ=0) 
Ha: La autoestima familiar se relaciona positiva y significativamente con el rendimiento 
académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018. (Ha: ρ≠0) 
Nivel de significación: 0,05 






   
Tabla 15 
Coeficiente de Correlación de Autoestima Familiar y Rendimiento Académico 




Correlación de Spearman 0,21 
Sig-p 0,030* 
N 52 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
De la tabla se aprecia que entre la autoestima familiar y el rendimiento académico de 
las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018, existe una correlación 
positiva débil (0,21). Asimismo, se observa que este resultado es estadísticamente 
significativo ya que el nivel de probabilidad calculado o asociado a dicha correlación  es 
menor que el nivel de significancia asumido (p =0,03 < p 0,05), lo que implica que este 
resultado no es producto de la influencia del azar, sino que corresponde a las relaciones 
reales entre dichas variables en la muestra estudiada, y que por tanto es generalizable a la 
población de la cual se extrajo dicha muestra, es decir a la población que cursó la 
asignatura de investigación III en el ISPP Amauta.  
Hipótesis específica 3 
Hipótesis estadísticas: 
Ho: La autoestima social no se relaciona  positiva y significativamente con el 
rendimiento académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el 
curso de investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante 
el año 2018  (Ho: ρ=0). 
Ha: La autoestima social se relaciona positiva y significativamente con el rendimiento 
académico en las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
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investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018. (Ha: ρ≠0) 
Nivel de significación: 0,05 
Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de Spearman  
Tabla 16 
Coeficiente de Correlación de Autoestima Social y Rendimiento Académico 
  Rendimiento 
académico 
Autoestima social Correlación de Spearman 0,33 
Sig-p 0,04* 
N 52 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
De la tabla se aprecia que entre la autoestima social y el rendimiento académico de 
las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018,  existe una correlación 
positiva baja (0,33). Asimismo, se observa que este resultado es estadísticamente 
significativo ya que el nivel de probabilidad calculado o asociado a dicha correlación  es 
menor que el nivel de significancia asumido (p =0,04 < p 0,05), lo que implica que este 
resultado no es producto de la influencia del azar, sino que corresponde a las relaciones 
reales entre dichas variables en la muestra estudiada, y que por tanto es generalizable a la 
población de la cual se extrajo dicha muestra, es decir a la población que cursó la 
asignatura de investigación III en el ISPP Amauta.  
5.3 Discusión de resultados  
Con relación a los resultados obtenidos, los hallazgos revelan que la autoestima tiene 
una baja relación con el rendimiento académico obtenido por las estudiantes en el curso de 
Investigación III, y que ese nivel de incidencia se soporta sobre todo en la autoestima 
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social, la que balacea el déficit de la contribución de la autoestima personal y familiar en el 
rendimiento académico. Aun cuando sea baja dicha relación, no obstante, es significativa, 
estadísticamente hablando pues refleja relaciones reales tanto en la muestra como en la 
población. Ahora bien, estos resultados son consistentes con los encontrados por Ccanto 
(2018) en una investigación sobre la misma problemática en los alumnos del penúltimo 
grado de educación secundaria de una institución educativa pública en Huancavelica. En 
efecto, reportó que las dimensiones social y escolar, equivalente a la dimensión social del 
SF-CSEI, se relacionan con el rendimiento académico. Y discrepa en la magnitud de dicha 
correlación, que en el caso de los escolares es mayor a la encontrada en la presente 
investigación, como también lo registraron Ricalde y Sana (2017) en su trabajo sobre 
autoestima y rendimiento académico en los estudiantes del Conservatorio Regional de 
Música Luis Duncker Lavalle, en Arequipa.  La explicación parcial de esta diferencia de 
grado puede deberse al factor edad de los estudiantes encuestados ya que es bien conocido 
que la autoestima desempeña un papel central en la vida de los adolescentes con mucho 
más peso que en los estudiantes de nivel postsecundaria.  
Al mismo tiempo, los resultados hallados discrepan con los reportados por Chilca 
(2017), quien en un estudio sobre la autoestima y los hábitos de estudio en relación con el 
rendimiento académico en estudiantes de una universidad privada de Lima, reportó que la 
mayoría de los estudiantes encuestados tienen un nivel alto de autoestima, un nivel 
positivo de hábitos de estudios y un rendimiento académico alto, y que la autoestima de los 
estudiantes no está relacionada con el rendimiento académico de aquellos, mientras que los 
hábitos de estudio sí están relacionados con dicho rendimiento académico. La discrepancia 
puede deberse, en parte, al factor edad de los encuestados. En el ámbito universitario la 
valencia de los factores que concurren a la explicación del rendimiento difieren: en efecto,  
en el caso de los universitarios, varias investigaciones refieren que operan más 
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directamente sobre el rendimiento factores como el uso de estrategias de aprendizaje y 
estudio, la motivación académica, etc., es decir, factores más vinculados directamente al 
aprendizaje que a la autopercepción de los estudiantes sobre sí mismos. 
Por otra parte, los resultados registrados sugieren que una porción mayor del 
rendimiento académico en el curso de Investigación III obedece a la intervención de otras 
variables. Esta constatación está en armonía con la reflexión de Reyes (2003) y 
corroborada por Rivas (2012), según la cual la determinación del rendimiento podría darse 
en la suma de los factores intervinientes como el número de evaluaciones, factores 






   
Conclusiones 
1. La autoestima tiene una relación positiva baja con el rendimiento académico en las 
estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018. 
2. La autoestima personal tiene una relación positiva y muy residual en el rendimiento 
académico de las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de 
investigación III del Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 
2018. 
3. La autoestima familiar tiene una relación positiva débil en el rendimiento académico de 
las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Amauta durante el año 2018. 
4. La autoestima social tiene una relación positiva baja en el rendimiento académico de las 
estudiantes cuarto ciclo de educación inicial en el curso de investigación III del Instituto 












   
Recomendaciones 
1. Propiciar investigaciones que deben considerar a otros factores involucrados en el 
rendimiento académico del estudiantado, tales como la actitud hacia el aprendizaje, la 
motivación académica, las estrategias de estudio y aprendizaje, etc. 
2. En lo que respecta al rendimiento en investigación, se hace necesario el desarrollo de un 
curso previo de estrategias de aprendizaje y estudio, como actividad preparatoria al   
curso de investigación ya que aquellas potenciaran las habilidades y destrezas 
requeridas en el campo de la investigación por los estudiantes encuestados. 
3. Fomentar la investigación de la problemática de autoestima y rendimiento académico 
en los ciclos previos al curso de Investigación  en una perspectiva longitudinal, que 
brindaría información relevante para poder entender cabalmente el papel de la 
autoestima en el rendimiento académico en los estudiantes de este nivel educativo 
4. Incentivar en el estudiante el desarrollo de su autoestima académica que active el eficaz 
cumplimiento de las actividades académicas en los diferentes cursos, en un enfoque de 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
La autoestima y su relación con el rendimiento académico en las estudiantes del     cuarto ciclo de Educación Inicial en el Curso de 
Investigación III  del ISPP Amauta, Lima 2018 




- ¿Cuál es la relación que 
existe entre la autoestima y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del IV ciclo de 
educación inicial en el curso 
de investigación III del ISPP 
Amauta de Lima 2018? 
Específicos: 
- ¿Cuál es la relación que 
existe entre la autoestima 
personal y el rendimiento 
académico en las estudiantes 
del IV ciclo de educación 
inicial en el curso de 
investigación III del ISPP 
Amauta de Lima 2018? 
General: 
Determinar la relación que 
existe entre la autoestima y 
el rendimiento académico en 
las estudiantes del IV ciclo 
de educación inicial en el 
curso de investigación III del 
ISPP Amauta de Lima 2018. 
Específicos: 
-Establecer la relación que 
existe entre la autoestima 
personal y el rendimiento 
académico en las estudiantes 
del IV ciclo de educación 
inicial en el curso de 
investigación III del ISPP 
Amauta de Lima 2018. 
General: 
La autoestima tiene una 
influencia positiva y 
significativa en el rendimiento 
académico de las estudiantes del 
IV ciclo de educación inicial en 
el curso de investigación III del 
ISPP Amauta de Lima 2018. 
Específicas: 
H1 La autoestima personal tiene 
una influencia positiva y 
significativa en el rendimiento 
académico de las estudiantes del 
IV ciclo de educación inicial en 
el curso de investigación III del 









































El diseño de la investigación es 






Todas las estudiantes del cuarto 
ciclo de educación inicial en el 
curso de investigación III. 
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- ¿Cuál es la relación que 
existe entre la autoestima 
familiar y el rendimiento 
académico en las estudiantes 
del IV ciclo de educación 
inicial en el curso de 
investigación III del ISPP 
Amauta de Lima 2018? 
-¿Cuál es la relación que 
existe entre la autoestima 
social y el rendimiento 
académico en las estudiantes 
del IV ciclo de educación 
inicial en el curso de 
investigación III del ISPP 
Amauta de Lima 2018?  
-Establecer la relación que 
existe entre la autoestima 
familiar y el rendimiento 
académico en las estudiantes 
del IV ciclo de educación 
inicial en el curso de 
investigación III del ISPP 
Amauta de Lima 2018. 
-Establecer la relación que 
existe entre la autoestima 
social y el rendimiento 
académico en las estudiantes 
del IV ciclo de educación 
inicial en el curso de 
investigación III del ISPP 
Amauta de Lima 2018. 
H2 La autoestima familiar tiene 
una influencia positiva y 
significativa en el rendimiento 
académico de las estudiantes del 
IV ciclo de educación inicial en 
el curso de investigación III del 
ISPP Amauta de Lima 2018. 
H3 La autoestima social tiene 
una influencia positiva y 
significativa en el rendimiento 
académico de las estudiantes del 
IV ciclo de educación inicial en 
el curso de investigación III del 










52 estudiantes del cuarto ciclo de 





*Análisis de contenido 
 
Instrumentos:  
* Inventario de Coopersmith de 
Autoestima para adultos jóvenes. 
*Acta de registro de evaluación 
del curso. 
 
Tratamiento de datos:   
Escala de estanones  
Rho de Spearman                                                                 
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Apéndice B 
Inventario de Autoestima de Coopersmith-adultos jóvenes 
Instrucciones: 
A continuación, hay una lista de frases, si una frase describe cómo te sientes, selecciona la 
alternativa según sea tu caso; marcando con una (X), sí no estás seguro de la respuesta, 
escoge igualmente la que más se acerque a lo que haces sientes o piensas. 










1 2 3 4 
 
NO Enunciados Apreciación 
1 Las cosas por lo general no me molestan. 1 2 3 4 
2 Me resulta muy difícil hablar frente a la clase / un grupo. 1 2 3 4 
3 Hay muchas cosas sobre mí que cambiaría si pudiera. 1 2 3 4 
4 Soy muy divertido. 1 2 3 4 
5 Me molesto fácilmente en casa. 1 2 3 4 
6 Soy popular entre las personas de mi edad. 1 2 3 4 
7 Mis amigos / familia usualmente consideran mis 
sentimientos. 
1 2 3 4 
8 Mis padres / familia esperan demasiado de mí. 1 2 3 4 
9 Es bastante difícil ser yo. 1 2 3 4 
10 Las cosas están mezcladas en mi vida. 1 2 3 4 
11 Tengo una baja opinión de mí mismo. 1 2 3 4 
12 Hay muchas veces en que me gustaría salir de casa. 1 2 3 4 
13 No soy tan guapo como la mayoría de la gente. 1 2 3 4 
14 Si tengo algo que decir, normalmente lo digo. 1 2 3 4 
15 Mis padres / amigos me entienden. 1 2 3 4 
16 Los demás son mejor aceptados que yo. 1 2 3 4 
17 Generalmente siento que mis padres y entorno me 
presionan. 
1 2 3 4 
18 A menudo deseo ser otra persona. 1 2 3 4 
19 No puedo depender de otros. 1 2 3 4 
20 A menudo me siento preparada en la escuela / trabajo 1 2 3 4 




   
Apéndice C 




   
Apéndice D 
Acta de registro docente 
DATOS GENERALES  
Área:                                                                                   Nombre del profesor:                                                                                                    
Semestre Académico:                                                         Fecha de inicio: 
Créditos:                                                                             Fecha de término: 
 Horas Semanales:      
 
Director         Secretario académico 


























Competencia 1 Competencia 2 Competencia 3 
Capacidad Capacidad Capacidad 
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12                 
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Formato de Validez de Contenido del Inventario de Autoestima 
Ítem Dimensiones Pertinenci
a 
Relevancia Claridad Observaciones / 
Sugerencias 
A D A D A D 
D1: Nombre: Autoestima social 
       Definición conceptual: Refieren las actitudes del sujeto en el medio social frente a sus 
compañeros o amigos. 
1 Me molesto fácilmente en 
casa. 
       
2 Mis amigos usualmente 
consideran mis 
sentimientos. 
       
3 No soy tan guapo como la 
mayoría de la gente. 
       
4 Mis padres / amigos me 
entienden. 
       
5 Generalmente siento que 
mis padres y entorno me 
presionan. 
       
6 Puedo decidirme sin 
demasiados problemas. 
       
D2: Nombre: Autoestima familiar 
        Definición conceptual: Hace referencia a las actitudes o referencias en el medio familiar 
con relación a la convivencia y su autorespeto. 
1 Soy popular entre las 
personas de mi edad. 
       
2 Mis padres / familia 
esperan demasiado de mí. 
       
3 Es bastante difícil ser yo.        
4 Las cosas están mezcladas 
en mi vida. 
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5. Los demás son mejor 
aceptados que yo. 
       
6. A menudo deseo ser otra 
persona. 
       
D3: Nombre: Autoestima personal 
        Definición conceptual: Se refiere a las actitudes que presenta el sujeto ante su 
autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y psicológicas 
1 Las cosas por lo general 
no me molestan. 
       
2 Me resulta muy difícil 
hablar frente a la clase / un 
grupo. 
       
3 Hay muchas cosas sobre 
mí que cambiaría si 
pudiera. 
       
4 Soy muy divertido.        
5 Tengo una baja opinión de 
mí mismo. 
       
6 Hay muchas veces en que 
me gustaría salir de casa. 
       
7 Si tengo algo que decir, 
normalmente lo digo. 
       
8 No puedo depender de 
otros. 
       
9 A menudo me siento 
preparada en mis estudios 
/ trabajo 





   
Apéndice F 
Validación por Juicio de Expertos 
Estimado/a Dr. (a). : 
Ud. ha sido seleccionado como integrante del panel de expertos que tiene el trabajo de 
evaluar los ítems del instrumento que mide la variable (nombre de la variable). Vuestra 
evaluación calificará dos aspectos de lo que en la comunidad científica se conoce como 
Validez de Contenido: la pertinencia* y  la relevancia* de cada ítem para medir dicha 
variable y/o las dimensiones de la misma, así como la claridad en la formulación de cada 
ítem. 
En la siguiente página aparecen el número total de ítems así como la agrupación de los 
mismos en las respectivas dimensiones con sus correspondientes definiciones 
conceptuales.  Al costado derecho de cada ítem se ha colocado tres (3) columnas 
correspondientes a pertinencia, relevancia y claridad, cada una de las cuales está provista 
de dos casilleros con las letras A y D respectivamente.  
Se le pide que elija solamente una respuesta de las dos (2) posibilidades que se le ofrece, 
marcando con un aspa (X) aquella letra que considere adecuada, según la siguiente 
sugerencia: 
A =   para indicar su acuerdo si el contenido del ítem mide adecuadamente la  variable y/o 
la respectiva dimensión de esta. 
D = para indicar su desacuerdo si el contenido del ítem no mide adecuadamente  la  
variable y/o la respectiva dimensión de esta. 
*Pertinencia.-Refiere la idoneidad de los ítems para medir adecuadamente el constructo 
y/o una determinada dimensión de éste. 
*Relevancia.- Refiere la representatividad de los ítems para medir el constructo y /o una 
determinada dimensión de éste. 
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